
















究 ,分析其值得关注和借鉴的特点 , 如整体论的运用 、公众广泛参与 、信息高度透明 , 以及这些特点蕴含的意义。
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Abstract:Facing the challenge f rom marine environment and human activities in 21st century , EU has started
formulating new ma ritime po licie s.The development of Chinese ma ritime affairs is also faced the situation similar to
tha t of EU , so the countermeasures taken by EU can be a refer ence for China.EU is prudent in policy fo rmulating
due to univer sality and complex ity o f the problems invo lved in the new maritime po licy .By investig ating the EU
maritime po licy formulating pr ocess and studying co r relative documents , some features , w hich me rit attention and
can be used fo r refer ence , such as integ ration theo ry application , public ex tensiv e pa rticipation and g reat
transpar ence of info rmation e tc.and the significances contained in the features are analyzed.















想 ,[ 2] 但人类为了认识世界 ,还是非常聪明地将世界
分割开来进行抽象思维 ,逐渐进入分析主导的时代 ,
部门 、学科的划分日益增多 。[ 3] 人类对海洋的认识也
同样如此:在漫长历史进程中形成了不同的领域 ,在
现代社会通常被划由不同部门管理 ,由不同部门法
调整。欧盟在渔业 、环境 、运输 、能源 、科研 、工业 、社
会 、安全 、劳工 、对外关系等领域的立法都有涉海内








不同的海事部门之间进行配合 、协同[ 4] 。
鉴于此 ,委员会在其 2005 ～ 2009年的战略目标
中宣告:有必要制定一项囊括海事各方面的政策 ,以
发展 、繁荣海事经济和海事事业。2006 年 6月 7日
委员会公布《走向未来的联盟海事政策:欧洲视野中
的海洋》(Tow ards a future Marit ime Policy fo r the




告[ 5] ,并于同日公布了《欧盟整体海事政策》(A n
integrated M ari time Policy for the EU),即《欧盟海
事政策蓝皮书》 和《欧盟海事政策行动计划》
(A ccompaning document to the integ rated















































性 。这样既没有法律法规的约束 ,又没有执法人员 、
公众对海事事务的整体理念 ,人们对海洋利益进行
争夺而导致相互破坏的惯性也就延续了下来。























60个组织的 64份意见[ 10] ,以此为据编制了海事政
策绿皮书。为期一年的全民大讨论更是给予所有关
心 、感兴趣的人充分表达意见的机会和渠道 ,从欧盟
内部到非欧盟地区 ,从政府 、组织到个人 ,从立法机
构 、科研机构到私人公司 ,从国际组织 、非政府组织
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到项目组 ,与海事事务有利害关系的人都通过各种
渠道向委员会表达了他们的意见 、态度和建议 。期
间委员会共收到近 500 份意见书 ,召集相关利益方














及公众参与 ,指出要在教育界和传媒 、科学界 、相关
工作者 ,以及基层政府中间开展宣传 、教育和动员工







































































法规 、政策的及时公布 ,网络也成为现在公众获得 、
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了解法律法规文件的重要途径。但相比政策 、法律
文本的获得而言 ,决策和执行过程还显得不是那么














2008年 5月 1 日起实施 ,其中规定凡涉及公民 、法
人或者其他组织切身利益的 ,以及需要社会公众广
泛知晓或者参与的 ,相关政府机构应当主动通过政
















律的制定与实施 ,而要做到这一点 ,政策 、法律的制
定 、实施过程都应加大透明度 。
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